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Karakteristik Bandara 
di Indonesia 
• Sebagian Bandara di Indonesia dibangun untuk kepentingan 
Pertahanan dan Keamanan. 
• Sistem pelapisan berorientasi lapis permukaan (bukan lapis 
pondasi/base). 
• Design Traffic sangat berbeda dengan Traffic pada saat ini 
(ukuran maupun frekuensi). 
• Sebagian besar dibangun secara bertahap banyak segmentasi 
perkerasan yang berbeda. 
• Sebagian dibangun diatas tanah lunak, dengan Kapasitas Daya 
Dukung yang sangat rendah. (APT Pranoto Samarinda, H. Asam 
Sampit, Juanda Surabaya, dll) 
• Sebagian dibangun di pegunungan, dengan Luas 
Bidang/Medan Datar (Flat) yang sangat terbatas. (Wilayah 
Pedalaman Papua). 
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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Aspek Pelaksanaan 
Lapis Pondasi dan Lapis Surface 
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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Aspek Pelaksanaan 
Akibat Keterbatasan Peralatan  
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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Aspek Pelaksanaan 
Akibat Keterbatasan SDM 
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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Aspek Pelaksanaan 
Isu Terkait Aspek Pelaksanaan 
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
Cyrcle Pemeliharaan 
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Jenis Kerusakan Pavement 
Bandara 
Secara Umum ada 5 Tipe kerusakan : 
1. Retak (Cracking) 
2. Kerusakan pada Sambungan (joint seal damage) 
3. Kerontokan (disintegration) 
4. Perubahan permukaan konstruksi (distortion) 
5. Hilangnya kekesatan permukaan konstruksi (loss 
of skid resistance) 
 
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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Tindak Lanjut 
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Tindak Lanjut 
(Ditjen Perhubungan Udara, 2019) 
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• CHINA : Negara Daratan Luas 
Deng Xiopnig (1904-1997) 
“Jika bangsa dan negara ingin kaya, pertama-tama 
bangunlah jalan yang baik”  
(Kompas, 21 Mei 2005) 
 
• INDONESIA : Negara Kepulauan 
“Jika bangsa dan negara RI yang terdiri dari lebih 
17.000 pulau ingin kaya, pertama-tama bangunlah: 
jalan dan jalan rel/KA, pelabuhan dengan dermaga, 
dan bandara yang baik” 
(STTA, 10 Desember 2019) 
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Klasifikasi Bandara 
Code 
Number 
Aeroplane reference 
field length (ARFL) 
Code 
Letter 
Wingspan Outer Main 
Gear Wheel 
Span a 
1 < 800 m A < 15 m < 4,5 m 
2 800 m - < 1.200 m B 15 m - < 24 m 4,5 m - < 6 m 
3 1.200 m - <1.800 m C 24 m - < 36 m 6 m - < 9 m 
4 ≥1.800 m D 36 m - < 52 m 9 m - < 14 m 
    E 52 m – < 65 m 9 m - < 14 m 
    F 65 m - < 80 m 14 m < 16 m 
ICAO Aerodrome Reference Code (ICAO, 2013) 
Referensi: Annex 2013, 2016, 2018 
Bandara Adisucipto Yogyakarta : 4C 
Yogyakarta International Airport : 4E 
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Rute Transportasi Udara 
a. Line 
b. Grid 
c. Hub dan Spoke (Pengumpul dan Pengumpan) 
 
Untuk NKRI, konsep rute transportasi udara yang 
sesuai adalah: Hub and Spoke 
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Rute Transportasi Udara 
Rute Penerbangan Domestik Garuda Indonesia 
(Garuda Indonesia, 2015) 
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Rute Transportasi Udara 
Rute Penerbangan Lion Air 
(Lion Air, 2015) 
Bandara Hub di Indonesia banyak dibangun dengan code 4C dan 4E, 
sedangkan Bandara Spoke banyak dibangun dengan code 2B, 2C, 3B, 3C 
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Jumlah Bandara Tersibuk 
Di Dunia 2018 
Daftar Bandara Tersibuk di Dunia pada Tahun 2018: (dalam juta penumpang) 
1. Hartsfield-Jackson Atlanta Airport, Georgia AS : 107,4. 
2. Beijing Capital International Airport, China : 101. 
3. Dubai International Airport, UAE : 89,1. 
4. Los Angeles International Airport, California, USA : 87,5. 
5. Haneda International Airport, Jepang : 87,1. 
6. O'Hare International Airport Illinois, USA : 83,3. 
7. Heathrow International Airport, London, UK : 80,1. 
8. Hong Kong International Airport, China : 74,5. 
9. Shanghai Pudong International Airport, China : 74. 
10.Paris Charles de Gaulle Airport, Perancis : 72,2. 
11.Amsterdam Airport Schiphol, Belanda : 71. 
12.Indira Gandhi International Airport, New Delhi, India : 69,9. 
13.Guangzhou Baiyun International Airport, China : 69,8. 
14.Frankfurt International Airport, Jerman : 69,5. 
15.Dallas/Fort Worth International Airport, Texas, USA : 69,1. 
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Jumlah Bandara Tersibuk 
Di Dunia 2018 
Daftar Bandara Tersibuk di Dunia pada Tahun 2018 (lanjutan): 
16. Incheon International Airport, Seoul, Korea Selatan : 68,4. 
17. Ataturk International Airport, Turki : 68,2. 
18. Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia : 66,9. 
19. Singapore Changi Airport, Singapura : 65,6. 
20. Denver International Airport, Colorado, USA : 64,5. 
Bandara Soekarno-Hatta urutan ke 18, Singapore Changi 
Airport urutan ke 19. 
Pada tahun 2013, Bandara Internasional Soekarno-Hatta 
menempati urutan ke 10 Bandara tersibuk di dunia. 
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Fasilitas Bandara 
A. Sisi Darat (Land Side) 
1. Bangunan terminal penumpang 
2. Bangunan terminal kargo 
3. Bangunan operasi 
4. Fasilitas penumpang bandar udara 
 
B. Sisi Udara (Aviside) 
1. Runway 
2. Taxiway    Movement area 
3. Apron 
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Fasilitas Sisi Udara (Airside) 
1. Geometrik 
Meliputi dimensi/ukuran: panjang, lebar, jarak, gradient, slope, clearance 
dll. 
2. Perkerasan 
Daya dukung movement area agar mampu mendukung bobot pesawat 
terbesar sesuai dengan code number dan code letternya. 
Perkerasan bandara dibangun dua jenis 
a. Perkerasan lentur (flexible pavement) sering digunakan untuk runway 
dan taxiway 
b. Perkerasan kaku (rigid pavement) Sering digunakan untuk apron dan 
taxiway 
3. Mechanical & Electrical 
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Tipikal perkerasan lentur 
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Tipikal Perkerasan Kaku 
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Masalah Perkerasan Yang Terjadi 
Beberapa Bandara Di Indonesia 
• Bandara untuk melayani pesawat kecil 
ditingkatkan untuk melayani pesawat besar. 
• Bandara tersebut beberapa kali terjadi kerusakan 
sehingga mengganggu operasi penerbangan: 
delay, cancel, diverted, RTB. 
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Masalah Perkerasan Yang Terjadi 
Beberapa Bandara Di Indonesia 
• Kerusakan sering terjadi adalah: 
1. Delamination – pengelupasan lapisan 
permukaan 
2. Depression – penurunan permukaan perkerasan 
3. Pothole – permukaan perkerasan terjadi lubang 
seperti bola 
• Kerusakan tersebut dapat menimbulkan FOD – 
Foreign Object Damage yang sangat 
membahayakan pesawat karena adanya benda 
asing yang dapat merusak body dan mesin 
pesawat 
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Air dapat merusak struktur 
perkerasan bandara 
Yang dapat merusak struktur perkerasan movement 
area (runway, taxiway dan apron) ada 4 faktor, yaitu : 
1. Air : yang meresap melalui permukaan perkerasan 
yang retak, misal air hujan. 
2. Air : yang berasal dari bawah perkerasan dan 
membasahi subgrade maupun subbase, misal air 
tanah. 
3. Air : yang berasal dari kawasan di sekitar bandara 
dan dapat menggenangi perkerasan. 
4. Overload atau beban lebih : pavement bearing 
capacity atau max allowable gross weight dari 
perkerasan lebih rendah dari pada bobot pesawat 
yang dilayani (RTOW atau MTOW). 
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 Air disebut 3x dan overload hanya disebut 1x. 
 
Mohon perhatiannya bagi para pengelola bandara, 
karena contohnya sudah cukup banyak. Biaya 
pemeliharaan dan perbaikannya mahal sekali. Kalau 
kerusakannya sering terjadi harus dilakukan 
rekonstruksi, tidak ada cara lain, sehingga dapat 
mengganggu operasi penerbangan. Contohnya 
rekonstruksi perkerasan taxiway bandara APT 
Samarinda. 
Air dapat merusak struktur 
perkerasan bandara 
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Beberapa kerusakan yg pernah terjadi di taxiway 
bandara APT Samarinda, 2019. 
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Beberapa kerusakan yg pernah terjadi di taxiway 
bandara APT Samarinda, 2019. 
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Kerusakan Perkerasan Runway 
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Kerusakan Perkerasan Runway 
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Kerusakan Perkerasan Runway 
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Kerusakan Perkerasan Runway 
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Kerusakan Perkerasan Runway 
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Kerusakan Perkerasan Runway 
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Video Kerusakan Perkerasan Runway 
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